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PS : synchrotron
LHC : grand collisionneur de hadrons
SPS : supersynchrotronPS
SPS
TN4
Booster
LEP / LHC
TI2
TI8
vers Gran Sasso
Linac
protons
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